operette 3 felvonásban - írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Ascher Leó - fordította Mérei Adolf - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 141. szám (O ) Bérlet 141. szám (O ;
Debreczen, csütörtök, 1907. évi márczius hó 2i-én:
f '(iTlIY f  müáb h mmM áé f  4é vdl
Operette 3 falvonásban. Irta: León Viktor, zenéjét szerzett©: Ascher Leó. Fordította: Mérei Adolf. Rendező: Polgár Sándor.
Karnagy: Fekete Oszkár.
Stephenson Tóbiás, rendórtanácsos — 
Kitty, a felesége — — — —  —
Malona, leányuk — — — — —
Kannsky Bogumil gróf — — — —
Blackwel Jimmy, a „New-Yorki óráslap* 
szerkesztője — — — — —











Vendégek, rendőrök, közönség, koldusok 





























A kis Karinsky gróf
Történik napjainkban New-Yorkbau Az első felvonás a „Metropolitain Palace 
gróf lakásán; a harmadik hat évvel később New-York mellett, Stephenson nyaralójában














előtt az u tczán ;
ü ^ f ű r a o m :  Szombat: A vigözvegy. Operette. „B“ Vasárnap délután: Déryné ifiasszony. Színjáték. Este: R a d ó  Anna búcsú- és B o d a  
Ferencz első felléptével: A cz ig án y b iró .  Operette. Kis bérlet.__________________________ ________
• • i , Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. - Földszinti családi páholy 15 kor. -  1 emeleti páholy 12 kor. -11 . emeleti páholy 6 kor
! -  Támlásszók I VU-ik sorig 2 kor 40 üli. V ltl-X lI- ig  2 kor XIII— XVII-ig I kor. 60 HU. -  Erkályiilós t kor. 20 Öli. —
Állóhely (emeleti) 80 öli -  Diák-jegy (emeleti) 60 Öli. -  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. -  Karzat-jegy 40 öli., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3  - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 ,|, órakor.
19" Klőadáw Icezdele y \  öralcor>
Bérlet 142. szám. ( A_) Holnap, pénteken, márczius hó 22-én: Bérlet 142. szám. (-A-)
D  E  É  S  1 4 L F R É D  búcsufelléptével:
L0TTI EZREDESEI.
Énekes bohózat 2 felvonásban.
r ü
Bebreozen város könyvnyomda vállalat — 190t.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1907
8202
